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Анотація. У тезах розглянуто питання ролі громадських організацій у запобіганні та 
протидії корупції, закцентовано увагу на практичних проблемах та механізмах реалізації їх 
статутної діяльності, проаналізовані та систематизовані ключові цілі та порядок дій при 
налагодженні роботи ключових виконавців.
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Аннотация. В тезисах рассмотрен вопрос роли общественных организаций в 
предотвращении и противодействия коррупции, акцентировано внимание на практических 
проблемах и механизмах реализации их уставной деятельности, проанализированы и 
систематизированы ключевые цели и порядок действий при налаживании работы ключевых 
исполнителей.
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Annotation. In the theses the issue of the rôle of public organizations in preventing and 
combating corruption is considered, attention is focused on practical problems and mechanisms for the 
implémentation of their statutory activities, key goals and procedures for establishing the work of key 
performers are analyzed and systematized.
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Громадські організації в Україні з кожним роком збільшують вплив на 
процеси в політичній, суспільній, нормотворчій та інших важливих сферах життя 
та діяльності людей [1]. Це обумовлено як демократичними процесами, 
розбудовою громадянського суспільства, стрімкого підвищення правосвідомості 
серед громадян, так і підтримкою на рівні міжнародних інституцій (як 
декларативною, так і фінансовою), неурядових організацій. Разом з тим, наявна 
проблема диференціації громадських організацій, які мають в своєму активі 
фахівців, здатних реалізовувати статутні цілі на високому рівні, які дійсно 
провадять ефективну діяльність в сфері запобігання та протидії корупції, 
стабільно розвиваються та розробляють власну методику антикорупційної 
діяльності від громадських організацій, що не мають реальної антикорупційної 
мети, а їх діяльність переслідує інші (політичні, економічні тощо) цілі, яких вони 
досягають, імітуючи статутну діяльність і використовуючи визначені 
законодавством переваги для прикриття. Такі “псевдоантикорупційні” організації
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не тільки завдають шкоди інтересам суспільства та держави, а й нищать 
репутацію громадського сектору в Україні в цілому перед самими громадянами 
України (що доводять багаторічні соціологічні дослідження, результат яких 
відображений зокрема у працях О. В. Волянської) [4], міжнародними
організаціями та донорами, які підтримують розвиток громадянського суспільства 
в Україні шляхом надання допомоги у грантовій та інших формах. Таким чином, 
перед громадськими організаціями, що провадять антикорупційну діяльність, 
окрім потреби вдосконалення механізмів реалізації статутної діяльності, виникає 
необхідність розроблення та застосування заходів щодо виявлення та протидії 
діяльності удаваних “антикорупціонерів” задля запобігання дискредитації 
діяльності неурядових профільних організацій загалом [2].
Б. М. Головкін у своїй статті надає визначення механізму запобігання 
корупції як імплементації міжнародних антикорупційних стандартів у правову 
систему України, практичну реалізацію державної антикорупційної політики, 
втілення антикорупційних ініціатив, міжнародну співпрацю і діяльність 
громадських об’єднань у сфері запобігання та протидії корупції з метою захисту 
особи, суспільства, держави і бізнесу від корупційних посягань [3, с. 254]. 
Виходячи з вищевикладеного, доцільним є розробка та впровадження на 
законодавчому рівні норм, які б вводили відповідальність за недобросовісну 
діяльність громадських організацій в сфері запобігання та протидії корупції, а 
також реальні механізми щодо виявлення таких правопорушень, збору доказів, їх 
доведення у суді та накладення стягнення.
Що стосується ролі громадських організацій, що провадять реальну 
діяльність у сфері запобігання та протидії корупції, то тут ключовими напрямами 
можна визначити наступні: чітке уявлення про основні напрями діяльності ще на 
етапі розробки статуту та державної реєстрації; формування активу (в тому числі 
керівництва) організації, виходячи з фаховості кожного ключового виконавця 
проектів, направлених на виявлення, протидію й запобігання в подальшому 
корупціогенних факторів і фактів корупції; розробка та постійне вдосконалення 
механізмів реалізації проектів; висвітлення діяльності та її результатів за 
допомогою засобів масової інформації, у друкованих виданнях (в тому числі 
шляхом публікацій у профільних періодичних виданнях), шляхом проведення та 
участі у масових заходах (лекції, круглі столи, участь у конференціях тощо), 
участі членів організації у дорадчих органах при органах державної влади та 
місцевого самоврядування.
Варто пам’ятати, що суспільно небезпечні наслідки від корупції можуть 
наставати практично у всіх сферах суспільного життя [5, с. 163]. Отже, 
найважливіші аспекти у діяльності громадських організацій, які обрали статутною 
діяльністю запобігання та протидію корупції, це: чіткі цілі, постійне 
вдосконалення, публічність, а найголовніше -  наявність постійної практичної 
діяльності на підставі власних механізмів, адже для реальних результатів 
недостатньо тільки теорії. Окрім того, виходячи із специфіки цього різновиду 
громадської діяльності, одного бажання засновників і членів громадської 
організації недостатньо для реальної та ефективної реалізації цілей, необхідна 
наявність спеціальних знань, а ключові виконавці якщо не є
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висококваліфікованими професіональними юристами, то вимушені залучати їх у 
якості постійних консультантів.
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